
































Gambar 4.34 Kondisi Parkir Kendaraan Loading Timbang Yang 
Kurang Rapi 
 
Gambar 4.35 Kekurangan Parkiran Kendaraan Penyeberangan Hingga Pakrin 





Gambar 4.36 Kondisi Parkiran Timbangan Yang Kurang Rapi 
 
 





Gambar 4.38 Tampak Depan Loket Kendaraan Penyeberangan 
 
 





Gambar 4.40 Kondisi Parkiran Kendaraan Roda Dua Yang Kurang Rapi 
 
 





Gambar 4.42 Loket Pelayanan Informasi 
 
 





Gambar 4.44 Suasana Dalam Ruang Tunggu 
 
 





Gambar 4.46 Tampak Pntu Masuk Kedatangan Penumpang 
 
 





Gambar 4.48 Tampak Pintu Kedatangan Kendaraan Penyeberangan 
 
 





Gambar 4.50 Tampak Dermaga 1 
 
 
Gambar 4.51 Tampak Dermaga 2 
